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3. Van-e otthon PC ? 4. Van-e Internet hozzáférés otthon? 
^ 5. Internetezik-e? 
§ (Van Internet-hozzáférés otthon, 
% vagy munkahelyen, iskolában, más helyen) 
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8. Van-e otthon PC 
- legmagasabb iskolai végzettsége szerint 
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10. Van-e otthon PC 
- a lakóhely nagysága szerint 
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12. Van-e otthon PC 
- a szülők legmagasabb iskolai 
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13 Van-e otthon PC (teljes faktoriális modell) 
- A „teljes faktoriális modell" összesített magyarázóereje: a magyarázandó 
változó szórásának 23,3%-át magyarázzák a bevont magyarázó változók. 
- A modell szignifikáns, (az F-próba elfogadási valószínűsége: 0,000). 
-A modellbe bevont esetek száma (érdemben válaszolók): 7.360fő 
Jelmagyarázat: 
0,04 
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Nem szignifikáns hatás Szignifikáns hatás 
(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé eső "Béta-értékek" 
minél nagyobbak, annál erösebb a hatás) 
87% 
A be nem vont 
változók hatása 
A modellbe be nem vont változók 
a magyarázandó változó hány %-át 
magyarázzák 
„IFJÚSÁG 2000" A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet adatfelvétele, 2000, N=8000fő 
14. Van-e Internet hozzáférés otthon (teljes faktoriális modell) 
- A „teljes faktoriális modelF összesített magyarázóereje: a magyarázandó 
változó szórásának 12,0%-át magyarázzák a bevont magyarázó változók. 
-A modell szignifikáns, (az F-próba elfogadási valószínűsége: 0,000). 
-A modellbe bevont esetek száma (érdemben válaszolók): 7.360fő 














Nem szignifikáns hatás Szignifikáns hatás 
(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé eső "Béta-értékek" 
minél nagyobbak, annál erösebb a hatás) 
A be nem vont 
változók hatása 
A modellbe be nem vont változók 
a magyarázandó változó hány %-át 
magyarázzák 
„IFJÚSÁG 2000" A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet adatfelvétele, 2000, N=8000fő 
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15. Van-e Internet hozzáférés otthon 
- a szülők legmagasabb iskolai 
végzettsége szerint 
16. Van-e Internet hozzáférés otthon 
- iskolai szint* szerint 
(Iskolai szint: befejezte, vagy tanul) 
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17. Van-e Internet hozzáférés otthon -
lakóhely szerint 
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18. Hol fér hozzá az Internethez 
(teljes faktoriális modell) 
- A „teljes faktoriális modell" összesített 
magyarázóereje: magyarázandó változó 
szórásának 37,2%-át magyarázzák a be-
vont magyarázó változók. 
-A modell szignifikáns, (az F-próba elfo-
gadási valószínűsége: 0,000). 
- A modellbe bevont esetek száma 
(érdemben válaszolók): 7.355 fő 
Életkor Iskolai szint 
.0,05 
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Nem szignifikáns hatás Szignifikáns hatás 
(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé esö "Béta-értékek", 
minél nagyobbak, annál erösebb a hatás) 
A be nem vont 
változók hatása 
A modellbe be nem vont változók 























19. Hol fér hozzá az Internethez - iskolai szint* szerint 
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20. Hol fér hozzá az Internethez - korcsoportok szerint 
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21. Internethez hozzáférés helye ¥ . . • . , • • . . „ , _ , 23. Internetezik-e - iskolai szint* szerint 
a SZUIOK magasabb iskolai vegzettsege / r , , • • , , , . . (Iskolai szint: befejezte, vagy tanul) 
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24. Internetezik-e - életkor szerint 2 5 - Internetezik-e - a szülők magasabb 
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22. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
- A „teljes faktoriális modell" összesített magyarázóereje: a magyarázandó 
változó szórásának 33,3%-át magyarázzák a bevont magyarázó változók. 
- A modell szignifikáns, (az F-próba elfogadási valószínűsége: 0,000). 
-A modellbe bevont esetek száma (érdemben válaszolók): 7.355 fő 
Életkor Iskolai szint 
T>,05 0 ,15 
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(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé esö "Béta-értékek" 
minél nagyobbak, annál erösebb a hatás) 
A be nem vont 
változók hatása 
A model lbe be nem vont változók 
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27. Van-e mobiltelefon a családban 
a szülők magasabb iskolai végzettsége 
szerint 
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29. Van-e Internet hozzáférés otthon? 
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31. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
BELSŐERDÉLYI MAGYAROK 
- A teljes faktoriális modell" összesített magyarázóereje: a magyarázandó 
változó szórásának 31,3%-át magyarázzák a bevont magyarázó változók. 
-A modell szgnifikáns, (az F-próba elfogadási valószínűsége: 0,000). 
-A modellbe bevont esetek száma (érdemben válaszolók): 1.806 fő 












Nem szignifikáns hatás Szignifikáns hatás 
(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé esö "Béta-értékek", 
minél nagyobbak, annál erósebb a hatás) 
87% 
A be nem vont 
változók hatása 
A modellbe be nem vont változók 
a magyarázandó változó hány %-át 
magyarázzák 
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33. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
KÁRPÁTALJAI MAGYAROK 
- A „teljes faktoriális modell" összesített magyarázóereje: a magyarázandó 
változó szórásának 32,8%-át magyarázzák a bevont magyarázó változók. 
-A modell szgnifikáns, (az F-próba elfogadási valószínűsége: 0,000). 
-A modellbe bevont esetek száma (érdemben válaszolók): 480 fő 









Nem szignifikáns hatás Szignifikáns hatás 
(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé eső "Béta-értékek", 
minél nagyobbak, annál erösebb a hatás) 
Q 1 2 Településtípus 
87% 
A be nem vont 
változók hatása 
A modellbe be nem vont változók 
a magyarázandó változó hány %-át 
magyarázzák 
„IFJÚSÁG 2000" A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet adatfelvétele, 2000, N=8000fő 
34. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
VAJDASÁGI MAGYAROK 
- A „teljes faktoriális modell" összesített magyarázóereje: a magyarázandó 
változó szórásának 23,3%-át magyarázzák a bevont magyarázó változók. 
-A modell szgnifikáns, (az F-próba elfogadási valószínűsége: 0,000). 
-A modellbe bevont esetek száma (érdemben válaszolók): 9846 fő 










Nem szignifikáns hatás Szignifikáns hatás 
(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé esö "Béta-értékek" 
minél nagyobbak, annál erösebb a hatás) 
0 07 Településtípus 
87% 
A be nem vont 
változók hatása 
A modellbe be nem vont változók 
a magyarázandó változó hány %-át 
magyarázzák 
„IFJÚSÁG 2000" A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet adatfelvétele, 2000, N=8000fő 
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35. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
SZÉKELYFÖLDI MAGYAROK 
- A „teljes faktoriális modell" összesített magyarázóereje: a magyarázandó vál-
tozó szórásának 46,6%-át magyarázzák a bevont magyarázó változók. 
- A modell szgnifikáns, (az F-próba elfogadási valószínűsége: 0,000). 
- A modellbe bevont esetek száma (érdemben válaszolók): 715 fő 











Nem szignifikáns hatás Szignifikáns hatás 
(A nyilak feletti számok: 0 és 1 közé esö "Béta-értékek" 
minél nagyobbak, annál erösebb a hatás) 
87% 
A be nem vont 
változók hatása 
A modellbe be nem vont változók 
a magyarázandó változó hány %-át 
magyarázzák 
„IFJÚSÁG 2000" A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet adatfelvétele, 2000, N=8000fő 
^ 36. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
BELSŐERDÉLYI MAGYAROK 
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37. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
FELVIDÉKI MAGYAROK 
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38. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) $ 
KÁRPÁTALJAI MAGYAROK J 
Az egyes csoportok szerinti egyszerű és adjusztált eltérések a teljes minta átlagától (28,3 %) s 
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39. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
VAJDASÁGI MAGYAROK 


































40. Internetezik-e (teljes faktoriális modell) 
SZÉKELYFÖLDI MAGYAROK 
































54. Internet penetráció egyes európai országokban 
(Az összes Internet-hozzáférés a populáció százalékában, 1997-2002) 
X Sp^olorsxág 
Horvátország 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Dánia 11.5 22 35.47 48.37 54.74 60.38 
Ausztira 5.5 31.89 43.45 
Szlovénia 14.8 23 31.13 
Szlovákia 5 9.5 12.94 
Spanyolország 7.1 9.26 13.72 23.48 
Lengyelország 5.2 7.25 16.57 
Magyarország 1 5 5 6.38 12.2 16.3 
Bulgária 2.57 7.59 
Horvátország 2.14 4.67 11.7 
Forrás: UС LA (TÁRKI. 2002) 
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